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The forty-third program of the 2000-2001 Season. 
Kemp Recital Hall 
Wednesday Evening 
November 8, 2000 
7:30 p.m. 
Four Spanish Folk Songs 
Cantar Montafies 
arranged by Len Williams 
Linda Amiga 
Buenos Reyes 






Tim Gupta, Zach Finifrock 
Mike McNeil, recorder 
Jack Kjeldgaard, guitar 
Captain Digorie Piper His Galliard 

















Jeff Kottmeyer, Andy Berg, Greg Lutz, Aaron Tappan 
Seven Popular Spanish Songs 
El Pafio Moruno 
Asturiana 
Nana 
Charles Davenport, cello 
Jim Angell, guitar 


















Rondo Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Haru no Umi (Sea at Springtime) Michio Miyagi 
( 1894-1956) 
John Sullivan, Tom Kloss, Jim Angell 
Entr'acte Jacques Ibert 
(1890-1962) 
Grand Sonata in A Major, Op. 85 Mauro Giuliani 
II. Andante molto sostenuto (1781-1829) 
IV. Allegretto espressivo 
Jamie Schwendinger,flute 
John Sullivan, guitar 
Dos Piezas Caballerescas Joaquin Rodrigo 
Madrigal (1901-1999) 
Danza de cortesia 
Douglas Sharkey, Jay Kaiser, Jeff Kottmeyer, Greg Lutz 
Jongo Paulo Bellinati 
(born 1954) 
Jay Kaiser, Doug Sharkey 
'l1ie IS'U (juitar 'Ense.11Wu !Frie.nas 
Jim Angell Coarley Davenport 
Andy Berg Mike McNeil 























November 29 , 30 
'Upcoming Cfwral 'Events 
8:00 p.m. Honors Recital 
7:00 p.m. Encore I Jazz Choir 
8:00 p.m. Opera Production 
3:00 p.m. Treble Choir & University Choir 
7:00 p.m. Percussion Ensemble 
8:00 p.m. ISU Music Factory 
8:00 p.m. Ricard Trio 
7:30p.m. Symphonic Winds, Symphonic Band, & 
University Band 
3:00p.m. Chamber Winds 
7:30 p.m. Guitar Studio Recital 
4:00p.m. Music for the Holidays 
!Maarigal 'Dinners 
'Bone Stuaent Center Circus 'R_pom 












Kemp Recital Hall, Centennial East 
Braden Auditorium 
Hayden Auditorium, Metcalf School 
Cook Hall 212 
First United Methodist Church, Normal 
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